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− оценка непрерывности деятельности субъекта предпринимательства; 
− способствование привлечению как внешних, так и внутренних инвестиций в экономику страны. 
Немаловажным является такой аспект аудиторской деятельности как гарантия 
конфиденциальности и сохранность коммерческой тайны, а также при аудиторских проверках 
взаимоотношения между аудиторскими организациями (аудиторами) и предприятиями строятся на 
добровольной, договорной основе. Наглядным примером послужит то, что по состоянию на 1 января 
2007 года в Республике Беларусь специальные разрешения (лицензии) на аудиторскую деятельность 
имеют 116 аудиторских организаций и 491 аудитор – индивидуальный предприниматель. По 
состоянию на 1 января 2006г. количество аудиторских организаций составляло 98 единиц – это на 18 
меньше, чем на 1 января 2007г. В это же время численность аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей снизилась на 2 единицы. Это может свидетельствовать о том, что аудиторская 
деятельность в целом имеет положительную тенденцию и заинтересованных в ней организаций  
становится больше. Также можно сделать вывод, что в Республике Беларусь большее предпочтение 
отдается аудиторским организациям, чем индивидуальным предпринимателям.  
В качестве методов получения аудиторских доказательств используют аналитические 
процедуры, состоящие в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-
экономическими показателями деятельности субъекта хозяйствования. Данные действия не должны 
выполнятся как «ещё одна» аудиторская процедура для подтверждения доказательства, а должны 
привести к заключению о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности в целом либо 
выявить области, требующие проведения дополнительных аудиторских процедур. 
Важно также правильно использовать внешнюю информацию, особенно средние показатели по 
тем или иным отраслям промышленности или показатели деятельности прямых конкурентов 
аудируемого лица. На что в Международном стандарте аудита есть неоднократные указания на то, 
что профессиональное мнение аудитора является первичным при выборе источников, средств и 
методов проверки, так как аудитор должен исходить из своего профессионального понимания 
бизнеса заказчиков и отраслевой специфики (предъявляются  высокие требования к его 
профессиональной подготовке, так как многие решения принимаются самим аудитором под его 
ответственность). 
Аудиторские организации должны более тесно работать с заказчиками на стадии заключения 
договора и разъяснять им цели, задачи и методику проведения аудита. Заказчик должен чётко 
понимать, что аудит- это выборочная проверка, которая не даёт стопроцентной гарантии отсутствия 
случаев нарушения законодательства у субъекта предпринимательства и полной уверенности в том, 
что в бухгалтерской (финансовой) отчётности нет искажений. 
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Применение логистической концепции для модернизации транспортного комплекса 
невозможно без оценки существующей материальной базы, основными элементами которой 
являются транспортные коридоры республики и складская инфраструктура. Через республику 
проходят II и IX международные транспортные коридоры, а также ответвление IX международного 
транспортного коридора в направлении (IXa) Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда / Калининград. 
Пропускные возможности железнодорожных участков Минск – Орша и Минск – Молодечно, 
входящих в состав международных транспортных коридоров, по прогнозам к 2015 году будут 
практически исчерпаны. Провозные возможности железнодорожных участков Бигосово – Полоцк и 
Полоцк – Витебск составляют соответственно 0,5 пар поездов в сутки и 0,4 млн. т в год, что говорит 
о фактически полном использовании пропускных возможностей этого участка уже в настоящее 
время.  
В целом по республике провозные возможности железнодорожного транспорта по грузовому 
вагонному парку составляют около 40 млрд. тонн нетто, при осуществлении собственным вагонным 
парком порядка 85% транспортной работы. Для перевозок ежесуточно привлекается более 6 тысяч 
грузовых вагонов других государств, что приводит к значительным затратам. 
Автомобильные дороги Беларуси, включенные во II международный транспортный коридор, 
соединяют Брест с границей Российской Федерации и имеют по две полосы движения в каждом 
направлении. Оценка провозных возможностей этих дорог показывает, что они используются на 




груза в год в обоих направлениях). Автомобильные дороги 1X и 1Xв международных транспортных 
коридоров на территории республики имеют, как правило, по одной полосе в каждом направлении. 
Провозные возможности дорог 1Х международного транспортного коридора оцениваются в 4,5 млн. 
т груза в обоих направлениях. Таким образом, провозные возможности автомобильных 
международных транспортных коридоров, проходящих через территорию республики, составляют 
достаточную величину. 
Что касается состояния складской инфраструктуры и уровня механизации и автоматизации 
погрузочно-разгрузочных работ, то согласно информации Государственного таможенного комитета, 
концернов «Белнефтехим», «Белгоспищепром», «Белбиофарм», Белорусской железной дороги, 
Белорусского речного пароходства, администрации свободных экономических зон в республике 
практически отсутствуют склады, соответствующие требованиям мировых стандартов. 
Основными владельцами складов являются: Белорусская железная дорога (общая площадь 365 
тыс. кв. м); концерн «Белгопищепром» (146 тыс. кв. м) и концерн «Белнефтехим» (226 тыс. кв. м). 
Грузопоток, перерабатываемый на складах, по видам перевозок распределяется следующим образом: 
во внутриреспубликанском сообщении – около 60%; на вывоз за пределы территории республики – 
7,5%; ввоз из-за пределов территории республики – 30%. Незначительную величину, около 2,5%, 
составляет транзитный поток. Использующие склады используются неэффективно, средний 
коэффициент использовании емкости складов составляет 0,52 (к примеру, в США этот показатель 
находится на уровне 0,92-0,95). Уровень механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ 
составляет 95,2%, однако для этих целей используются устаревшие механизмы с большим сроком 
эксплуатации. Поэтому, модернизация складов общего и не общего пользования должна 
осуществляться поэтапно с привлечением собственных средств организаций, государственных 
кредитов и средств иностранных инвесторов. При модернизации складской инфраструктуры и 
доведении ее уровня до мировых стандартов должны учитываться следующие варианты: 
− создание современных транспортно-логистических центров для хранения, переработки и 
распределения продукции взамен устаревших складских помещений; 
− преимущественное размещение экспортно-импортной продукции и грузов нерезидентов в 
создаваемых транспортно-логистических центрах, с использованием контрактной системы 
транспортно-логистического обслуживания; 
− размещение отдельных транспортно-логистических центров в свободных экономических зонах, 
предназначенных для переработки экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, а также 
рассчитанных на обслуживание торговой сети. 
Решение этих и других задач должно быть осуществлено в процессе проведения коренной 
реконструкции и модернизации складской инфраструктуры. В подобных условиях логистика 
становится одним из качественных элементов реализации транзитного потенциала страны, на что и 
стоит делать упор для укрепления благосостояния и независимости нашего государства. 
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Наиболее развитой формой международных экономических отношений для Республики Бела-
русь является внешняя торговля. Именно поэтому стратегически важной целью для республики 
является определение ее внешнеторгового потенциала, места в международном разделении труда и 
обеспечение плавного вхождения в мирохозяйственные связи, так как по мировым масштабам она 
является небольшой европейской страной с открытой экономикой, в которой доля экспорта 
составляет около 2/3 ВВП. Внешнеторговый потенциал представляет собой комплексную 
характеристику, отражающую материальные и интеллектуальные возможности участия государства 
в торговом сотрудничестве с другими странами, т.е. это совокупность всех экономических ресурсов 
(продукции, услуг и т.д.), которые могут быть использованы во внешней торговле. Для Республики 
Беларусь это прежде всего: выгодное экономико-географическое положение; развитая система 
транспортных коммуникаций и производственная инфраструктура в целом; многоотраслевой 
промышленный комплекс; созданный научный и инновационный потенциал; достаточно мощная 
строительная база; значительные лесные и водные ресурсы, наличие ряда важных полезных 
ископаемых (калийных и каменных солей, сырья для производства строительных материалов и др.); 
высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся система подготовки 
специалистов; многовекторные внешнеэкономические связи, способствующие расширению внешних 
рынков.  
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